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っている O それは何時に地方の過疎化を引き起こし、様々な格差を生んでいる O それに対応す





iザや景福宮3、かつての両班4の居住地である ~Iヒ村5 など、 i拐 f!.ll王朝の者1$ の i面影を忍ばせる諸施設
が現存し、各所にある古くからの市場も人々の日常生活を支えるとともに、 IY~il可・仁寺 11司などの













































































































































はエヴァイ岩とよんでいる O 今もエランはエヴァイ岩に、 ドクベはYlけすの民俗館の)定に、
それぞれ銅像があり、お互いに愛し合っている O
(筆者訳。 原文は以下の通りである)
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駐車場で下車すると、すぐその脇は尾根の麓で、そこに公閣の入口がある o 1#託子IjJ~芝公|誼 J
(きHせす号笹)と書かれたアーチiヨIJをくぐって坂道を登り、掘割の上にかけられた橋をくぐる
と尾根の上にでる O そこには、 3メートルもあるょっな男根彫刻が何本も建てられている O 尾
根道は海娘堂への参道であり、海に向けて設置されている双眼鏡で、海娘干Ijlになった少女が海:
に落ちたという岩が見られるようになっている O 覗いてみるとその岩には少女の像が立ってい
るo ?毎娘ネIjlになったエランの像である O 参道の両側に建てである男根彫刻のJ肉体部には、新る
女性の姿や胎児の姿などが彫りこまれているものもある O その尾根の先端は 111であり、紺ー碧に















































































































































































仰習俗から始まったものであることは疑いがなし 1。そうした意味で海:神堂公園は ?iiJ: ~ljJ信仰と男
根信仰とが基盤になっているということができょう O しかし、テーマパークとしての海神堂公
屈における男根彫刻は、既に海娘ネ1の信仰とは離れて観光客を誘致するための存在となってお
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包立 江i凌市 『江i凌祈子信任jJと崇拝の痕跡j江陵市公務員が作っていく知識の泉12月号




















9 2006年韓毘KBSドラマ O ユン・ソクホ監督の四季シリーズ、の最終作i話。
10 2003年韓関KBSドラマ O ユン・ソクホ監督の四季シリーズの3作自 O
1 2000年韓国KBSドラマ O ユン・ソクホ監督の四季シリーズの1作自 O ソン・ヘギョ、ソン・ス
ンホン主演。
12 }京題「大長今(CJi 7d-号 )Jo2003年韓国MBC製作の箆史ドラマO イ・ピョンフン演出。イ・ヨ
ンエ主演。 2004年NHK-BS2放送。






























25 0]号を， 召号Ej， Z3-主主噂 〔営， 念日1 斗号7]~1 是主1-J斗i与さ入]-1997 
(イ・ジョンチョル、キム・ジョンテ、ファン・ボミョン f性、崇拝と禁 忌の文化』 大
円社 1997) 
26 正月15日に男根彫り大会が行われる O もともと奉納するための木製の男根が彫られていたの
だが、現在では彫刻家たちが集まり、男根の彫刻を彫る O
2幻7 h討社批t仕:土叩p:/υ/八wν刊1羽W九ν帆刊7パ川1羽W九ν机y人.必ulov刊el泊and.c∞omザlinde位x.php 済斉ナ什州!トH、'1市連洞6鎚80-2お6 
お 日本ではかなまら祭りの中で、男根をご神体として神輿を担いで練り歩くイベントがある O
お Vigeland Sculpture Park ノルウェ一首都オスロの北西3キロにある公額。ノルウェーの彫刻家
グスタフ・ヴェルゲンの彫刻だけがおかれているO
30 http://wv . rw.puppetryofthepenis.coml 
写真資料
上下に動く巨大シシオドシ型男根 公菌の中の道
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;毎娘堂内。木製の
男根が吊るされ
ている
????????????。????? っ ?
頭は男根、体は女性の彫刻
ベンチの横に立てられた男根
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;毎娘堂内部
性交中の男女の人形
オスロのウ、、ェルゲン公園にある銅像。通称「怒りん坊j
;斉州島ラブランドの蛇口 済州島ラブランドにある像
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